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Eva Fahmi Hidayati, D1514044, Sistem Informasi Pengawasan Orang Asing 
Melalui APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) Di Kantor Imigrasi Kelas 1 
Yogyakarta, Program Diploma III, Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017, 84 Halaman. 
Berdasarkan data mengenai peningkatan perlintasan orang asing di 
Bandara Adisucpto Yogyakarta pada Tahun 2016 dan data mengenai laporan 
bulanan pengawasan dan penindakan keimigrasian (Wasdakim) di Kantor 
Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta menguraikan tentang kasus permasalahan orang 
asing pada Tahun 2016. Dari data tersebut menunjukan bahwa masih terdapat 
orang asing yang penyalahgunakan visa/izin masuk dan melakukan kegiatan yang 
tidak sesuai dengan izin masuk ke Wilayah Indonesia khususnya di kota 
Yogyakarta. 
Jenis pengamatan ini menggunakan observasi berperan. Lokasi 
pengamatan dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta diseksi 
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim). Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen atau arsip.  
Berdasarkan hasil pengamatan menunjukan bahwa Pengawasan yang 
dilakukan di Kantor Imigrasi kelas 1 Yogyakarta salah satunya menerapkan 
sebuah sistem yang berinovasi sebagai bentuk pengawasan kepada orang asing 
melalui sistem APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Sistem APOA berfungsi 
untuk mengetahui informasi keberadaan dan kegiatan orang asing di kota 
Yogyakarta. Sistem APOA merupakan jenis sistem yang terdiri Input, Process, 
Output. Selain itu, klasifikasi sistem APOA merupakan klasifikasi sistem terbuka 
yaitu sistem yang melibatkan pihak luar dalam sumber daya. Dan sistem APOA 
memiliki 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan administratif dan lapangan selan 
itu, terdapat kelebihan sistem APOA ini salah satunya dapat mengetahui 
keberadaan serta tujuan orang asing yang datang di wilayah Indonesia khususnya 
di Kota Yogyakarta. Adapun kekurangan sistem APOA ini yaitu masih terdapat 
tempat penginapan dan masyarakat di kota Yogyakarta yang belum mengetahui 
adanya sistem APOA.  








Eva Fahmi Hidayati. D1514044, Foreigner Overseeing Information System, 
through APOA (Foreigner Reporting Application) in the First Class 
Immigration Office of Yogyakarta, Undergraduate Administration Management 
Program, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta, 2017, 84 pages.  
Considering the data concerning the improvement of foreigner crossing in 
Yogyakarta Adisucipto Airport in 2016 and the monthly report on immigration 
overseeing and action (Wasdakim) in the 1
st
 class immigration office of 
Yogyakarta, it can be found some foreigner problem cases in 2016. The data 
showed that some foreigners still misuse visa and do activities inconsistent with 
their visa in Indonesian areas, particularly in Yogyakarta city.  
This research was conducted using participatory observation. The location 
of observation was the 1
st
 class immigration office of Yogyakarta in Immigration 
Overseeing and Action (Wasdakim) section. Techniques of collecting data used 
were observation, interview, and document or archive study.  
The result of research shows that Overseeing conducted in the 1
st
 class 
immigration office of Yogyakarta included applying an innovated system as the 
form of overseeing to foreigners through APOA (Foreigner Reporting 
Application). APOA system serves to find out information about the existence and 
activity of foreigners in Yogyakarta city. APOA system is the type of system 
consisting input, process, and output. In addition, APOA system classification is 
the opened system, the one involving outsiders in resource. APOA system has 2 
overseeing types: administrative and field overseeing; APOA system has 
strengths: it can find out the existence and purpose of foreigners coming to 
Indonesian area, particularly in Yogyakarta City. Meanwhile, the weakness of 
APOA system is that some inns or people in Surakarta City have not known yet 
the presence of AOPA system.   
 
Keywords: APOA Information System, Immigration Overseeing.  
  
